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A > . T O r > E I S G : 
"Liímos -t cío Sotiom'bi->o. T S ' T L J X I . l O G . 
T i E LA PROVINCIA DE LEON. 
nsnr i 'D t í a e s i e u t í r i n d i c o e n i a l i e ü u c r . u í i i . c u s a <ie 1). J o s r . ( } . RKDOMIO.—oai l f» d d P l r U H i - i a . s , 1 1 / 7 . — á 50 r e a i t i a s e m e s t r e 7 30 e i t r i m e s t r e . 
LOÍ a n u n e i ü s s e i n s e r t a r a n a r n e i ü o r e a l l i n e a p a r a i o s s n s e r i t o r e s 7 n n p e a i l í n e a n a r a l o s n n e n o l o s e a n . 
• i . a i i a a i /ue i o s b m . A l c i i l i l n 11 S e e r e l a r u u r e c i b a n I tm n i / m e r o s d e l l l o l e -
l i n m e m r r r s / i w i i l u i i « I d i s t r i t » . d i s u m u i r a i i i i u e s e f i j e u n e i c a l i d u r e n e l s i i i o 
de ' ' i s l i u n h r r . i l u n d e ¡ i e n n u i i e c e r a k r . s t t i e i r e c i b o d e l n ú m e r o s i i / t t i e n t e . 
' / . o s S e c r e t a r i o s c u i d a r a n d e c o n s e r v a r l o s l i o l e t i n e s c o l e a u n m d o s o r n e . • 
u a d t i m e i u e / n r r a s u e n e j i u d e r n a c i o n q u e d e b e r á v e r i f i c a r s e c o d o a ñ o . — K l O ' -
bernadi i r , H K Í I N I O P n u x c o . » • ' 
P A U T E O F I C I A L . 
M l M S T l i l i l O m \ . \ CO IMÜINACION. 
E l Presidente del Consejó de Ministros al Ministro de In Gcdiernncion: 
H U I » » ) i . ' d e S c l i e n i b r e d e 1805. - «rfá. MM y A A. H K . el l 'r inc¡i)e l lon 
Al f imso y ia [nl'iuita !>.' M a r í a l's.ibel c imti i iú; iu en esta s in novedad en s n 
i n i p o r t n a t e s a l u d . " 
Kl ('¡ubtfrn¡<dm' de O u i p n z c o a ni Ministro de I11 Cobt 'rmicion: 
«SS A A . l i l i , la lurunta 0 . ' M a r í a dtd l'ilat Ik - renyne la , I ) , * a lar ía de 
la . l i n u n . y ! ) . ' Maria l iu la l ia conti t i i iau en Z a-uun s i n novedad en su 
itn pul u n t e s a l u d . . 
D E L (¡O .¡1E11.NO DE l 'UOVl .NCIA. 
n¡a\cf!>x 'le las pensónos: cuya i nc lm io i i sr hn rrelnmfíi la para l a r r c -
¡ ¡ ¡ ¡cncion de tas l i s 'as ai l /c iomi lcs; pi ib l icai las en pn l int ¡Ir lo i l ix -
p inv lo i 'Hel i t r l i a i l o KKl ile la ley da 1 S de Jul in t i l l imo , i/ur se 
insería en el I to le l iu o/ioiul setjuii se previene en el i i r l i e l do 1 Oli de 
la misma. 
l'rimei' dislrito, Astorga.—Primora soceimi, Aslocga. 
NüMnBus. nosiiciun 
Itiizoil en (¡in; se rumia 
l:i l'oulaiiKiukHi. 
I i / i i l l l i l i l l i e n f o de A s l o n j u . 
I ) A i idré; Cnslrilln Alonso .Mimidoro. 
A in í f l -M.M l i n c / . ( i lHC I I I . I'osli^o. 
Diiiniii^i} ¡•'un.es lliisliillo. So l . 
)).iin¡ii:ro (¡Miiz.ilez. Alvaroz. Plaza del Ange l . 
I'IM IIÍIIUII! (jiirciü Memluñi i . I/.-im. 
E i üiieisi'ii Ar i ja \h:\ numlez. l l c l A r c o . 
l:r;iuciwu U*-rHmvS AU-iule/.. l ' ln/ .a dv Isubelá.* 
.lo;ii|in!i AimiMi Pedrosn. (!oircdi-ra. 
José Ciirude Alonso E l l l t islo. 
.lo ó M irlin.'Z (liii^ 'co, Std 
.li^é Siiidiiien A|vei-fa. INuzn Miiyor. 
.In.-e Silvn Í^-LMIIO. S¡iiil(¿ liipiniiifío. 
Ju. i i i Joai]i!Íii Itiidriíiui':;.Merino. San I;iaiiei;-i;u. 
l,'/.ai(i ¡'eraiidoin1.-. Afoinaj. I'osliüo 
Ma.mi'i F n ^ r h s l l a n o . León. 
Mami i ' l de la Turri ' Aivavei. I'laz.i de lsal»l S . ' 
ílideiior Aliniso Nislal Sanl '^. iro. 
.Ninilas l 'ri . ' lo Marlinez. Maza del ¡:aii¡idi>. 
lieniiniiio (¡arcia IVrez. (lidie de la Tahona. 
IVd iod i l (Jan!|«i (larrelo. Del l'ozo. 
lEalmill LiH-rallü ülitM'o. Hode^olies. 
Hanlia^n (latida Aloi>so, Sania (loluniba. 
Sanios Aioiisn IVdnisa. Leen. 
Sanios Jlelenilez-Ni.-lal. Z;)pal¡i. 
fcsmlos Ordoürv. liav.ees. bnn O ispin. 
Saldos Vidal Nalal. Pifelii-'o. 
F i o m d i n o l'erez. Ilirijo. üiia Nueva. 
SLves l ro Lutada Curruceiln. l luspilai civi l . 




























t \ i i i i i i l t imiei i !o (le l ' n i d o r r e i / . 
I ) Eri i i i iNro Calvo Eminndcz 
Tuina» Calvo V x m U i U i . 
Brazuelo, o. de la Igl ." Por pagar la cuota legal, 
ideiu, Aslo.-ga. ídem. 
NOMISRI'.S. n M l l C I L I O . 
R.-iZfjU ''11 (pie se l'un i 1 
la r"i'!''n;!i'iiHi 
Ai / i i i t tumi rn to do S . Juslo. 
I. Andrés Alonso Prieto, 
(jipiiniio (¡iillejin Marl imz. 
l'V'li|ie del Canipo C'iinvlu, 
I 'enuiu Cordelo (¡¡ireia. 
(¡aspar .Marlinez l'rielo. 
José Aparicio (Juuzalcz. 
José Síinlos Conleru. 
Lorenzo Itanios Alvarez. 
Mijiiiel Nisiid Alonso. 
.Miine.-I Itanms Mendaña. 
Pedru Aiunso Carru. 
Viddevieias; c . Ueceliomii Porpapar la cuola legal 
. Ili.mnn, id. A inha . 
Valdeviejas. id. Iglesia. 
S . .Itislo, id Tejero. 
Idem. id. Mayor. 
S . liuiuan. id Sopeña. 
S Juslo. id. de! itio. 
lilem. id. .Mayor. 
Yaldeviejas, id. Ecceho. ' 
liiem, id. id . 










ii irl l i . 
Ai/ i in / i imien/o de f /usp ih i l de Ovbigo. 
0. Agiislín Esleban Fraii ianil l i i A l v . l luspilai de Orbigo. Por pa^ar la cuola legal. 
Primci' distrito, Astnrga.—2." sección, La l'año.za. 
\ i l ' i i i t am¡e i i l o ile A l i j a de los Melones. 
D Manuel de llosales. Aii¡a. Por pagar la euola legal. 
\ i j i i nU im¡en io de l .a Buñeza. 
I). Nicolás Muro Peñin. L a lianeznealledel Vino. Por pagar la enola legal. 
Alonso liomero liuliillo. id. id. de Aslorgíi. iiii ni. 
Santiago Alalia lUdsau i i l . til. de la l''iieiile. Ídem. 
.MaU'o'.Mauricin l'Vriundr/. Alonsoid. id. de Aslurgii. Cuino capacidad. 
Manuel Cabello Asensio. id. id. de id. Ídem, 
(iaspur Vil ienes l l u i / . i'' Plaza mayor. iilein. 
Sjuliago Alvarez r e r e z . in.Cal lodelos Carnerusidem. 
A i/ ini luni ieit lo de Herchnws del l ' i ' t r t imo. 
D. AglisÜn Chiiinorro l 'errero. llercianos. 
Pascual Casbido (Hiamoi vo Ídem. 
Sebasliau Chainurio Chamurro. idun. 
Por pagarla cuola legal. 
ídem. 
idun. 
Ayun lamien lo de f.ai/nna ba'.ga. 
D Francisco Casas Chamo rro. 
I'Yaiioisi:» i l igiiclez li lanco. 
Julián Vülalidios Varaja. 
Mariano li.irragau üraudc. 
Pedro Carbajo Cas.ulo. 
Haiuoii .Muiros Ujidus. 















A ijiinlamtcnlo de Pobladura de l ' rh iyo Garc ía . 
D. Boiiifiicio Doniingiie?. Domínguez robladura. 
José Ciisado Aparicio. idciu. 
.Manuel d'l (irudu Miu so. ídem. 
Manuel Kebollo Casado. ¡dem. 




Ai/ i in lamiei i lo de S- Cristóbal de la Pota i i te ra , 
1) Ignacio Fcniiiii l.'Z Fuv i los . Vcguclüna. Por pagar la cuola legrl . 
DOMICILIO. 
Razón en que se funda 
la reclamación. 
Kyunlamiento de S t a . M a r í a del Páramo. 
NOMBI1ES. DOMICIL IO . 
D . Eufrasio noiJrigura Carbajo. S l a . Maria. 
Antonio Ai meslo Fcrnanclcz. ídem. 
Pudro Miirtiuez L'ozo. ídem. 
Por pagar la cuola legal. 
Como capacidad, 
ídem. 
Ayuntamiento de S . Pedro de Bercianos. 
1). Santiago Uodrigucz Perrero. S . P e d r o . Por pagar la cuola legal. 
Ayuntamiento de Urdíales del Páramo. 
B . José Franco Hamos. Urdíales. 
Joaquín Caslelluuos Rodríguez. Mausilla. 
Por pagar la cuola legal, 
ídem. 
Ayuntamiento de Zotes de l Páramo. 
B . Lorenzo Casas Martínez. Zambroncínos. Por pagarla cuola legal. 
Primer distrito, Astorga.—3.' sección, Ponferrada. 
Ayuntamiento de Bembibre. 
Bcmbibve. Por pagar la mióla legal. 
ídem. Idem. 
S . Román (IcBembibre. Como capacidad. 
1). Pedro Cela Alonso. 
Sebastian Fianganillo Pérez. 
Angel García Moran. 
Ayuntamiento de Caslropodame. 
1) . Manuel Mansilla Rodríguez, 
Julián Alvarez Santos. 
Pedro Itabannl Peret. 
l 'eüro Fél iz Alvarez. 
Pablo Ñoñez Alvarez. 
Vicenlel iarcia Rodríguez. 
Pedro iMai líuez Parada. 
Caslropodame. Por pagarla cuola legal. 
Calamocos, calledela R i b . ' ídem. 
I d . calle del Sto. Cristo. 
\ i l loverde , id. del Puente. 
I d . id . del Rollo. 
I d . iil de los Caballeros. 
San Pedru id. de arriba. 
ídem, 




Ayuntamiento de Congosto. 
D . Angel Fernandez Cuadrado. S.Miguel de las Dueiias. Porpagar lacunla legal. 
Auyel Muiliz Pani jo . Idem. ' Idem. 
Juslo Villa verde Avilleíra. Idem. ld?¡n. 
Miguel Fernandez Panizo. Idem. Idem. 
Manuel González Al vare/, (mayor) Almázcara. Idem. 
Manuel (JonzalezMarqués (menor) Idem. Idem. 
Leonardo Jaficz Fernandez. Cobrana, Idem. 
]tiii|ue Cuenllas Cuenllas. Idem. Idem. 
Lorenzo llamón Vultuille. Posada del R i o . Idem. 
Juan llano Cuenllas. Congosto. Idem. 
Ayuntamiento de Fo lgoso . 
D. Andrés Valcarce Robles. Folgoso. Por pagarla cuota lega l . 
Ayuntamiento de Los B a r r i o s de Sa las . 
] ) . Gerónimo Cabrera Fernandez. L o s Barrios. Por pagarla cuota legal. 
Joa<|mu Cabrera Uoilriguez. ledm. Idem. 
Juan Cabrera. Idem Idem. 
Ayuntamiento de Molinaseca. 
I I . Anlonio Armeslo Laredo. Molinaseca. Por pagar la cuola legal. 
Ayuntamiento de Pon fe r rada . 
i ) . .Mariano Val ls y Viniegra. Ponferrada. « Por pagar la cuota legal. 
ídem. » idem. 
id. callo del Comendador. ¡dera. 
id . id. de la Calzada. idem. 
id . id . del Comendador. ídem. 
. i  l í 
Juan Alonso Alonso 
Juan Ñ'ielo Moran, 
.losé Laredo Castro. 
Jlionisiu Lago y Abad 
Ayuntamiento de Puente de Domingo F lo res . 
I ) . Pedro Ozcazbcrro Loclialde. Pueule Domingo Florez. Por pagar la cuola legal. 
Primer distrito, Astorga.—i . ' sección, Villafranca. 
Ayuntamiento de Cacabelos. 
D. Victoriano Méndez Salazar . Cacabelos. Por pagar la cuola legal 
Manuel Rodríguez Valcarce. ídem. idem. 
Francisco Vaz(|uezUunzalez. ídem idem. 
Agustín López Lomos. idem. idem. 
D. l 'omingoOrl iz y Orl iz 
Gregorio Prada Bndelon 
Diego Antonio Vázquez y Fernz. 
Bernardo García Uebuelia. 
Julián González Vega. 
Pedro González Valcarce. 
Manuel Sánchez Suazo. 



















Ayuntamiento de Trabadelo. 
D. Domingo González. 
Francisco Bello Iglesias. 
Trabadelo. 
idem. 
Por pagar la cuola legal, 
idem. 
Ayuntamiento de Vega de Valcarce. 
D. Fernando Cbarri González. S . Julián del Valcarce. Como capacidad. 
Ayuntamiento de Oencia. 
D. Antonio Martínez Oulego. 
Gregorio Gallego Fernandez. 
Manuel Senra Siiniin. 
Pelegrin del Valle Goyanes. 
Oencia calle de la Coruila.Por pagar la cuola legal 
Geslosoid. del Campaon. idem. 
Oencia id. del Caslnileiro. idem. 
Vil larrnbinid.Cadaiiei la. Como capacidad. 
S." distrito, León.— 1.* sección, L a Vecilla. 
Ayuntamiento de Boñar . 
D. Ramón Sánchez Carrasco Boñar. Por pagar la cuola legal. 
Ayuntamiento de S ta . Colomba de Curueño. 
D. Juan Fernandez Alonso Barrio. Por pagar la cuota legal, 
Francisco González García. idem. Como capacidad. 
Ayuntamiento de Valdrpié lago. 
D. Juan López Tascon. Olero de Curueño. Por pagarla cuota legal. 
Tomás González Hobles. Alnados idem. 
Juan Fernandez L lamera . VuMopiélago. Como capacidad. 
José González Alvarez. L a Mala. idem. 
2.° distrito, León.—2." sección, León. 
Ayuntamiento de Carrocera. 
D Desiderio Gutiérrez Aller. Benllera. Por pagar] 
Manuel Calvete Diez, Carnicera, idem. 
AlvaroAlvz.dcCi l lara iv layCosío Benllera. idem. 
Antonio Vinayo Rodríguez. Cuevas. idem. 
Ayuntamiento de Chozas de Abajo-
D. Sebastian Fidalgo Mayor. Ardoncino. Por pagar la 
Domingucz González. " Bauuuuias. idem. 
i cuola legal. 
cuota legal. 
Crislo la Vitoria. 




L a Carrera. 
Ayuntamiento de León 
D. Dionisio Gutiérrez Aller. León. 
Fidel Tegerina Zubillaga. » 
Simón Fernandez de Fernandez. Plaza Mayor 
Norbcrlu Arévalo. 
Felipe Juan Fernz . Llamazares. 
Iliginio Oliva Fernandez, 
Manuel Melendez. 
José Diez Carreras. 
Vicente Alonso Duque. 
Benito Monlalvo. 
Juan Manuel Carlon. 
Alejo Pascual . 
Dionisio l iutícrrez. 




Rafael Navarro y Romero. 
Francisco Martínez Echevarría. 
Ramón Soto Sei jas. 
Ra ilion (¡arela Carroño. 
Vieenle. González 
Casto Alvarez Diraychin. 
Narciso Aparicio Sol is . 
Francisco Orbe Guerrero. 
Blas Pascual Diez. 
Rafael Guirao. 
Emil io Me.niaudono. 
Víctor Zarauz. 
Agiislin Diez Ulloa. 
Frani.iseo Sabino ( idvo. 
Gregorio Pedresa Gómez 
Benigno / icyero. 
Eduardo Fourdinícr. 
Pedro Fernandez Soba, 
Diiniingo de Ortega. 
Julián Arenas. 

















Plazuela d e S . Isidro, 
ídem. 
Caño Badillo. 
Maeslrecscolia Bayon idem, 








Corral de Víllapnro/.. idem. 
Cali» de i ) , Giil ierrez. idem. 
Plazuela ilu Carnicerías, idem. 
Canóniga Nueva. ídem. 
Corral de Vdlaperez. ídem. 
Escor ia l . idem 
Plazuela del Mercado ídem. 
Idem. idem, 
N O M B B E S . D O M I C I L I O . 
— o 
Razón en que se funda 
la reclumacion. 
A yuntamienlo de Mans i l la de las Muías. 
D Manuel del Ponmi- Vcfias. Plazuela ( lela Cebada. I'or pagar la cuola legal. 
Benito Zorila y A r i a s . Plaza del Mercado. Como capacidad. 
Miguel de la l'ucute Méndez. Plazuela de S . Nicuüs. Idem. 
Ayuntamiento de Onson i l la . 
D. Manuel Garrido Maleos. Autiinio de Abajo. Por pagar la cuota legal. 
Ayuntamiento de fíioseco de Tap ia . 
I ) . Segunda Dtei O r d a s . Uioseco (le Tapia. Como capacidad. 
Xyuntamicn lo do Valdefresno. 
D. Manuel de la Fuente Almazara. Tendal . 
Juan García. Secos. 
Por pagar la cuota legal. 
Idem. 
D . Hipiilito A l l e r . 
Isidro Aller. 
Jnsl i . de Rebles. 
Mario Torices 
Manuel Gutiérrez 
Ayuntamiento de Vegas del Condado. 
Sta. Mana del Monte. Idem. 
Represa. Idem. 
S . Vicentodel Condado. Idem. 
Ti l lamayor. Idem. 
Custrilló Forma. Idem. 
Ayuntamiento de Vi l lasabar iego. 
D. Nicolás Maria Diez. Vil larente. Idem. 
2.° distrito, León.—4." sección, Biafío. 
Ayuntamiento de Cis l ierna. 
I ) . Manuel de Ari ja García. Sabero. 
Ayuntamiento de L i l l a . 
D. Ambrosio del Barrio Fernandez Camposolillo. 
Pió Alonso Fernandez. Lil lo. 
Mumwl Gomalez ídem. 
Félix Merino de la R iva , Cotiüal. 
Ayuntamiento de P rado . 
Cerezal. 
Ayuntamiento de Reyero. 
Reyero. 
Ayuntamiento de Riaño. 
D. Torihio Alvaro?. 0¡ez. Riaño. 
Ambrosio Bu mu Alonso. idem. 
Mwmel Araniburu Alvarez . idem. 
D. Miguel García. 
D. Patricio Alonso. 
Por pagar la cuota legal 




Por pagar la cuota lega). 
P o r pagar la cuota legal 
Por pagar la cuota legal, 
idem. 
Como capacidad. 
Ayuntamiento de Valderrueda. 
D. Hipólito Garcia Pérez. Villacorta. Por pagar la cuota legal. 
Cayetano Gutiérrez y Rodríguez. Mnrgnbejo. ídem. 
Tomás Carnero Alvarez. Valderrueda. Como capacidad. 
Ayuntamiento de Vegamian. 
D. Isidro Liébana Diez. Perreras. Por pagar la cuota legal. 
Ayuntamiento de Vi l layandre. 
D Gi l González García. 
Vicente Tegorina Asens io . 
Argobcjo. 
idem. 
Por pagar lacuola legal, 
idem. 
2.° dislrito, León.—S." sección, Sabagun. 
Ayuntamiento de A lmansa . 
D. Miguel Uevuella y Revuelta. Almanza. 
Saluiniuo Canlaño y Tejedor, idem. 
Antonio Maleos del Palacio. idem. 
Ramón Martinez y Herrero. ídem. 




Ayuntamiento de Sahagun. 
0. Esteban Fernandez G i l . 
Pascasio Martinez Palazuclo. 
Andrés Fernandez González. 
Sergio Cnrdoba Herrero. 
Nicolás (¡rindo Liornas. 
Calle del Arco, 
id. de la Leña, 
iil del K y I) Alonso 
id. de la Sloi•cria, 
id. del Consistorio. 
Por pagar la cuola legal. 
idem. 
i d e m . 
idem. 
ídem'. . 
N O M B R E S . n O M I C I L I O . 
Bazoii nn que se funda 
la recliiinacion 
Gerónimo Alvarez Fernandez. 
Rafael Caballero Cerno. 
José Alvarez Fernandez. 
Remigio Luna Vidanes. 
José García Campizo. 
Gumersindo Arias Mora. 
.Marcelino Ibaflez García. 
Luis Alonso Vallejo. 
id. Plaza Mayor, 
id . Jlorería. 
id. In Rúa. 
id. del Arco, 
id. Morería, 
id. id. 
id. S . T i r s o , 
id. Rastro . 








A y m i l a m k n l o de Valdepolo. 
D Juan Diez Carpintero. 
Pablo Puente y Puente. 
Antonio Martinez Maraña. 









Ayuntamiento de Y i l l a m l . 
D. Ramón Zapico Alvarez. Villapcceñil. Como capacidad. 
Ayuntamiento de V i l l amora l ie l . 
D. Jacinto Cnscallana Cuñado. 
Fel ipe Alvarez Revil la. 
Gregorio Reyero Martínez. 
Rafael Lozaiiode Dios. 
Valenlin Saulos Sania María. 
Grajalojo. 









. Ayuntamiento de V i l leza . 
D. Ambrosio Herrero y Ramos. Vallecillo. Como capacidad. 
Ayun lamieu ln de Cea. 
i. Hilario Garcia Lazo . 
Rasilio Gañán Garcia . 
Renilo Gómez Garc ia . 
Esteban Pérez García 
Julián Gutiérrez Andrés. 
Justo Laso Pascual. 
Matías Gómez Diez. 
Pedro Andrés Alonso. 
Ignacio Andrés Alonso. 
Ignacio Rodríguez Diez. 
Alejandro Fernandez Pérez. 
Ramón Pérez Santos. 





















i J e m . 
disli'ilo, León.—6."sección, Valencia de D. Juan. 
Ayuntamiento de A r d o n . 
D. Lu is Rodríguez Malagon. 
TilmiTio Prieto Malagou. 
Francisco Llamas 
Tomás Alonso Venena. 
Benazolve. Como capacidad. 
Ci l lanucva. idem. 
Villalobar. idem. 
Fresnellin del Monte, idem. 
Ayuntamiento de Fresno de la Yuya. 
D. Angel Garrido Fernandez. Fresno. 
José Gigosos Maleos ídem. 
Tomás Rodríguez Montes. idem. 
A yuntamienlo de S. M i l l á n . 
D. Anselmn Vi l lar Garcia . S . Millán. 
José Amez Vinayo. idem, 
Leonardo Alonso Fuertes. ídem. 
José Fabián Améz Ar ias . idem. 
Ayi in tnmi r i i lo de Valdemora. 
D. Cipriano Fernandez Hmnciuuo. Valdemora. 
J'ulricio Cbamorro Garcia . idem. 
Ayuntamiento de Valderas. 
D. Manuel Pérez Diez. Valderas. 
Ensebio González Labrador. idem. 
Como capacidad. 
Por pagar la cuola legal. 
idem. 




Por pagar la cuola legal , 
ídem. 
Por pagar la cuola legal, 
ídem. 
Ayuntamiento de Valencia de D. Juan 
D. Patricio Miñambres Alonso. Valencia. 
Ücrnardino do la Serna Blanco, iilem. 
Felipe Míriambi'es Alonso. ídem. 
Martin Martínez GmizaUz. idem. 
Cláudiode Jnyn Cionzidez idera. 
Miguel González y G o r / . a l c z . idem. 






D.Gerardo de Dios Valcarce 
Juan Pri t lu P a n a . 
Marcas Fernandez Prieto. 
Getiaro Carreñii (¡onzalez, 
Justo Ortega Muñoz, 
l l anue l Oler» Yazi[uez. 













n r L ' H ' i o n de tas personas cut/n exclusión se ha recláma lo para la r rc 
l i f i cav io i i de las Usías adicionales publ tmt las en v i r l i t i l ile lo d i s -
puesto en e l a r t i cu lo 1 0 3 de l a leí/ de 18 de Ju l io ú l t imn, que se 
•inserta en el Bolet ín of ic ia l según se previene en el u r t i cu lo 1 Ott 
de lu m i m a . 
2.° distrito, León.—2." sección, León. 
— 4 — 
N O M B R E S . D O M I C I L I O . 
n¡izon,pn q u e s« funda la 
ri'ulaiiwiciiHj. 
hyunta i i i ten tó de k m m i i a . 
] ) Isiilro Rubíes v Castro. • Ai muiiia. 
] ) AnliMiin f ioimilcz. 
Pedid Uuiii L 'UüZ, 
] ) Anselmo f iarc ia . 
I . tun González. 
Por no consnlerarld como 
mneslro tii profi'sor coniot'Xi-
ge la luv m ul caso S dul ai' l . 19 
Kyuntamien to de Carrocera. 
Carrocera, i i lem. 
Vinlrast i ' l ia . Mem. 
Coevas. iileoi. 
kyun lam ien lo de Ciuuhos. 
Cuadros. idwn. 
CascauU's. iüi'in. 
Ayuntamiento de Chozas de Abajo. 
3) Anlonio Jaque, 
t' rancisco Blanco. 
][ 'rmeni'íiililo del Uio. 
5! ¡i leo Ai'giiello. 
Manuel llumus. 




Vi l lar de Mazai ife. 
(^eiiihranos. 
Mozóndiiíit. 
Chozas de Abajo. 
Ardoachio. 
Por haber Irasladado su 
vecindail á Maorid. 
i'or no considerarlo como 
niaislro DI |irol\'Siir se^un exi-






Ayuntamiento de Gar ra fe . 
] ) Basilio Gul icrrez. 
l'ravieiseo OominsHez. 
iireüin lo .M.iiniel Ai'¿;üeilo. 
Miirceliiio ( inicia. 
Muí celo tionzaiez. 
Il¡ose(|u¡no. Por no considerarlo como 
mai 'Slro ni profesursepul exi • 
ge la le) en el caso 8 del art 1!) 




Ayuntamiento de I.con. 
D. Ceferinn Trel les. 
Ti'nlilo l} . i \on. 
Tenlinuo Itoinero. 
tíanliaíio Fe i re ro . 
J ) . Sebastian Puerto. 




Ayuntamiento de Vaherde. 
S . Miguel del Camino. Por no existir como Párroco. 
Insertas en el liolelin oficial las anteriores listas, en cmn-
jilimictilo de lo prescrito en el art. 10G (lo la visrcnlK ley 
decloral, encargo ¡t los Alcaldes den la mayor publicidad á 
e s t e número, fijándole en el sitio más á propósito de cada pue-
blo para (¡tío los interesados puedan en el lérinino (pie mar-
ca oí arl. 107 acudir á este Gobierno de provincia con las ins-
tancias documentadas f|it(! eslimeu necesarias. León i de Agosto 
de l S ( ) Ü . = l l l G I . N I O P O L A X C O . 
B E L I S OFICINAS DF. DESAMORTIZACION. 
A U M I N I S T I U C I O N P R I N C I P A L 
de P r o p i e d a d e s y d e r e c h o s d e l E s t a d o 
d e l a p r o v i n c i a d e L e ó n . 
No l iab iemlo lenido e lecto la 
s u b i d l a del trigo y centono e x i s -
l o n l B S en l a s p a n o r a s i lel E s l n i l o 
do est.i c i i p i l a l , L a B iA 'Z ' i , V a l e n -
cia do I ) . J u a n , y l ' u i i i ' c r n i d a , 
i i i i t luciad.i | i a r a e l i l la 1 5 de l m e s 
ú i l i n i o al | i i e c i ( i m e d i o (jilo ttivio-
roii d i c l l a s e s p e c i e s en los roeroa-
i los i ' i 'S | iec l ivos, so [ i roce ler.i á 
nuevo r e m a t e , y en lotes d e c i e n 
fanegas en el din S del c u r n e n l u ú 
las doce de s u m a ñ a n a , eon la re* 
liaj i de dos r e a l e s en fanega d e l 
precio me. l io i p i e l i i y a u a l c a n z a d o 
d i i h o s g r a n o s en los m e r c a d o s de 
las l o c a l i d a d e s r e f e r i d a s , e l c u a l 
so |ioiiili'ii ile m j i u l i e s l o c o n . el 
pl iego do condie io i ies en el a c t o 
de la s u l i i i s l a , i lebieudo a d v e r l i r 
ipio el remate tondra lugar e n los 
part idos m e n c i o n a d o s auto e l A l -
c a l d e c u i i s l ' l H c i i m a l , l l e g i d n r . S i n -
d ico y Mil ialLeruo del r a m o en l a s 
c a s a s c o n s i s t o r i a l e s , y la doble s u -
basta en esta A d i u i u i s l r a u t u u e l m i s -
mo dia y llora nulo el ( | i i o s u s c r i -
be, i i l ieial p r i m e r o ¡ i i te ryeuto i ' y 
escr iban» de H a c i e n d a . 
L e ó n 1 . ' ile S e l i e n i b r e de t S l ¡ 5 . 
V i c e n t e José de L a m a d l ' i z . 
DE LOS J U Z U A D u S 
D. Francisco Imper ia l de S a m l o -
val y M i i i r i i l u , Secretario del 
Juzyudo de paz de Molinuseca. 
C e r t i f i c o : Q u e en el l ibro de 
ju ic ios verba les ipie o l i m n en la 
S e c r e t a r i a de mi cargo a p a r e c e unu 
tjue cop iado á la letra d ice a s i : 
S e n l e n c i a . Un la v i l la de M o -
l i n a s e c a á voiiito y c i n c o do A g o s -
to de mi l ocboc ien los sesenta y 
c i n c o , D. S e b a s t i a n l i n l i u n , J u e z 
de paz de la m i s m a , hab iendo V is -
lo el anlevior j u i c i o v e r b a l enli 'e 
p a l l e s don Vu-en le M e s u r o , v e -
e i u o d e O i i a m i o , a d o r y i l u i i J u a u 
A n l o n i o B o l a s , demaudai to y vec ino 
de l i n b a o a i del C a m i n o , sobre re -
c l a m a c i ó n i|ue el pr in ie io h a c e a l 
s e g u n d o de la cant idad de ve inte y 
dos r e a l e s p r u c e d e u t e s de c u a t r o 
piezas de m a d e r a de fresno para u n 
c a r r o q u e le l levó l i a d a s , lo propio 
<|uc la devoluc ión do un pel lejo q u e 
la inbiet i le I I L V Ó p a r a c i n p " g a r la 
b o c a . 
U e s u l l a n i l o : que el d e m a n i l a i i i e 
lia pl'uliado c o m o e u r r e s p o n d e q u e 
e l h. J u a n A n l o n i o l i ó l a s , le d e b e 
los v e i i i l i d o s r e a l e s de l i m a d e i a 
lo propio que e l pe l le jo , ó en s u 
defecto I re iu la y se is r e a l e s i m p o r -
te de su v a l o r . 
C o u s i i l e r a n d o : que e l B o l a s I H 
sido i lomauda i lo a n t e s de a h o r a 
por el .Mesuro por el n i ' s m o o b -
j o l u y que no luvo e lec to la d e -
m a n d a por h a b e r l e a q u e l ped ido 
espera y este a c c e d e r á s u m e g o . 
O o u s i d e r a u d o : que el re fer ido 
I ) . J u a n A n t o n i o B u l a s no ha c o m -
parecn lo á exponer e s c e p e i o n a l -
guna á la d e m a n d a a p e s a r de 
h a b e r s ido uol i l icndo c u forma l e -
gal por el J u z g a d o do H a b a n a l d e l 
C a m i i i o ' c o n la o p o i l u m d a d d e b i d a , 
y haber I r a s c m r i d u con m u c h o e s -
c e s o la h u r a se íwla i la al e f e c l o . 
V i s t o s los a r t ieo los 1 1 7 3 y 
1181 de la ley de l i u j i i i c i a m i e u t o 
c i v i l , y más d ispos ic iones de la 
m i s m a referente á estos c a s o s , por 
a n l e m i el S e c r e t a r i o d i j o : ' Q u e 
dehia ile c o n d o n a r y condona eu 
rebe ld ía ai 1). J u a n A n l o n i o B o l a s 
al pago de los veinte y dos r e a l e s , 
á la devo luc ión del p e l l e j o , ó e n 
s u defecto I r e i u l a y se is rea les ¡ m -
po i le do s u , v a l o r en el t é r m i n o de 
i | u i i i t o d i a , y en las c o s t a s y g a s -
tos de esta d e i n a u d a . A s i la p r o -
nunció m a n d ó y l i rmn d e q u e c e r l i -
l i c o . — S e h a s l i a n B a l b o a F r a n -
c i s c o I m p e r i a l d e S u n d o v a l S e c r e -
ta r io . 
l ' i o i i u i i c i n m i e n l o . — f ' o i l a y p ro -
n u n c i a d a fuá la aulur iu i ' s e i i l c ' n c f a 
por el S r . J u e z de paz I ) . S e l m s -
l a u B d b o n es tando c e l e b r a n d o 
aud ienc ia públ ica eu M o l i n u s e c a á 
v e i n l e y c i n c o de Agosto de mi l 
oí hoe ien los sesen la y c i n c o s i e n d o 
test igos I ) . José l i a m o s y l ) . F r a n -
c i s c o F e r i i a u d c z - C r e s p o , de e s l a 
Vec i r .dad, de que c e r t i l i c o . — S e -
bas l ian B a l b o a . — J o s é B a r r i o s , — 
F r a n c i s c o F c r n a m l e z C r e s p o . — 
F r a n c i s c o I m p e r i a l do S a u d o v a l , 
S e c r e t a r io . 
V en c u m p l i m i e u l o de lo prevé» 
nido en el a i l . 1.1 ÜU de la ley 
de ICuju ic iamieuto c i v i l , expido el 
présenle q u e , v isado por e s t e J u z -
g a d o , lo l i n i i o en Mo i u a s u c a á 
v e i n l e y s e i s (le A g o s t o de m i l 
o c h o c i e u l o s seseóla y c i n c o . — 
V . * B . " — S e b a s t i a n B a l b o a . — F r a n -
c isco I m p e r i a l de S a u d o v a l , S e -
c i o t a r i o . 
lu ip . y litcgrnl'ia de jóse l i . Kcdumlo, 
Platerías, í . 
